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La pagesia opina 
Josep Ratés i Nogués 
ELS CAMINS RURALS 
Els camins són a les finques 
com els carrers a les urbanes . 
rals, adequant-los als vehícles que actual-
ment hi han de transitar i també treure'ls de 
rústiques les lleres de rieres i barrancs. 
Són un mitjà imprescindible que valora 
una finca i la seva producció, car una finca 
sense camí ni possibilitats de fer-li'n, no val-
dria res. 
La majoria dels camins rurals són fets a 
la mida i forma dels carros dels que avui pocs 
en transiten. Cal adequar els camins als ac-
tuals mitjans de transport. 
Primerament cal crear un estat d'opinió 
entre els terratinents que totes les finques 
han de tenir bon camí o el millor possible, 
donant-se mútuament facilitats . per a 
eixamplar-los, rectificar-los, o fer--los nous, 
sense altre indemnització que la precisa del 
perjudici que causin, restant-li -si cal- el 
benefici que li reporti. 
La majoria dels actuals camins passen 
pel fons de barrancs i rieres que no permeten 
tenir pas adequat. Caldria, en aquests casos, 
fer un traçat nou per dalt de les parades, con-
siderant que l'aparent perjudici que compor-
ta una servitud de pas (encara que cedida 
gratuïtament, excepte els arbres o obres que 
calgués destruir) es compensaria amb el be-
nefici que rebrà la finca de tenir més bon ca-
mí, establint el principi general de deixar 
passar els altres considerant que d'altres 
l'han deixat o el deixaran passar a ell. 
Si els camins s'haguessin de renovar pa-
gant el que demanessin els propietaris afec-
tats, difícilment podrien canviar-se de com 
estan. 
Segonament, i per quan no basti 
l'avinença, cal una legislació àgil que permeti 
les millores de camins, amb respecte als drets 
de propietat, però sense aprofitaments abu-
sius. 
El Parlament de Catalunya, el passat 
any va aprovar per unanimitat un projecte 
4 no de llei per tal de reformar els camins ru -
Si no s'enfoca d'una forma general i 
com a Dret Públic, la renovació dels camins 
rurals, el progrés de les finques que no to-
quen a la carretera està ofegat. 
Com a resultat del que hem exposat, 
crec que caldria que els Poders Públics edi-
tessin uns llibres elementals i divulgatius 
-com una Enciclopèdia Agrícola- que po-
sats en mans d'un jove quan acaba l'E.G.B., 
l'iniciarien una mica sobre la problemàtica 
que se li presentarà com a pagès: els recursos 
que podrà disposar per solucionar-los, 
interessant-lo per la cultura agrícola, base 
que pot fer-lo prosperar en la seva professió. 
Després podran venir els cursos per corres-
pondència, cursets, viatges, revistes, etc . 
Deixem l'ensenyament de F.P., que no 
és objecte d'aquest treball i proposem l' im-
mediata organització d'un pla d'ensenya-
ment juvenil divulgatiu destinat a tantíssims 
joves pagesos que comencen a treballar al 
costat del seu pare, possiblement se'ls enco-
mani la seva rutina. J.R. i N. 
Pagés de Montbrió del Camp 
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